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Desembargador
A re a li da de ex te ri o ri za uma es tra nha im pres são con ta mi na da pe lo
ima gi ná rio vi ru len to da vi o lên cia, co mo se não hou ves se ma is con tro le
so bre o des ti no e o Ju di ciá rio. É an gus ti an te es sa sen sa ção que po de nos
con du zir a um es ta do de se mi dor mên cia, apa tia ou im po tên cia. O des con -
so lo é fla gran te.
Uma ver da de, no en tan to, ja ma is é con tes ta da quan do se ba se ia em 
es tu dos, ex pe riên ci as e tra ba lho. Na com ple xa e di nâ mi ca exis tên cia,
com tan ta de man da e obri ga ções de in cor po rar co nhe ci men tos, os re cen -
tes ju í zes têm cons ciên cia de que a vi da  não bas ta ria pa ra que  for jas sem
so zi nhos a per so na li da de ne ces sá ria pa ra ven ce rem na no vel pro fis são.
Mes mo an tes dis so co nhe cem que ou tros le ga ram su as con vic ções, acer -
tos, er ros e ten ta ti vas. Inte li gen tes, apro ve i tam es sa sa be do ria acu mu la da
e que fa tal men te irá mar car se us pri me i ros pas sos, lem bran do, aqui, ve lha 
li ção de Na po leão: “Na in cer te za, per gun te ao pra ça ma is an ti go”. Sa bem 
que na con tem po ra ne i da de, de ex tre mas exi gên ci as, não con ta só o sa ber
ju rí di co, mas im por ta tam bém a for ça de ca rá ter, a éti ca e a ca pa ci da de
psi co ló gi ca de re grar os con fli tos. A so ci e da de an se ia por ju í zes com pe -
ten tes, se gu ros e cons ci en tes. É uma das ma i o res im po si ções que se faz
ao Esta do atu al men te.
Ho je, na Eu ro pa, co mo nas Aca de mi as Ju di ci a is de São Pa u lo e de
Mi nas Ge ra is, há uma pre o cu pa ção mu i to gran de com a for ma ção de se us 
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ju í zes. É pre ci so ins tru ir com cres cen tes cu i da dos aque les que vão exer -
cer a fun ção ma is in de le gá vel do Esta do, ta re fa es ta que não ad mi te ter ce i -
ri za ção. A Fran ça, mo de lo de Aca de mia, pre pa ra se us ju í zes em cur sos
teó ri co-prá ti cos em ma is de do is anos de du ra ção. Nos Esta dos apon ta -
dos, o mes mo acon te ce du ran te to do o pe río do do es tá gio pro ba tó rio. Na
Ho lan da, o pre pa ro é de qua tro anos e, na Ingla ter ra, de oi to.
Enfim, vê-se que a pre o cu pa ção é mun di al. San ta Ca ta ri na fi nal -
men te, gra ças aos es for ços de com po nen tes do Ju di ciá rio, ali nha-se nes sa 
fe liz ori en ta ção. Eles, os no vos ju í zes, co mo pon to di fe ren ci a do na pa i sa -
gem ju rí di ca do Esta do, vêm cri an do ou tra men ta li da de e o nú cleo pen -
san te da Insti tu i ção, con for me cos tu ma di zer o Pre si den te Des. Ama ral e
Sil va. For mar ju í zes com pe ten tes, ba ta lha do res, não pa ter na lis tas  mas
pro fis si o na is cla ri vi den tes, so li dá ri os, não é ta re fa de pou cos me ses.
Con ce be-se is so. O sis te ma de es tu dos não con ven ci o nal – ou vir an tes e
agir após – pe la sua pró pria na tu re za vem dan do re sul ta dos em fa ce de
sua sin gu lar es pe ci a li za ção. Des pre zam-se  acro ba ci as pro ces su a is e bus -
ca-se o jus to, pa ra ade quar a re la ção ao fa to re al, di an te dos va lo res en -
vol vi dos (éti cos, so ci a is e eco nô mi cos).
A Aca de mia Ju di ci al Ca ta ri nen se pa u ta su as fi na li da des pe las exi -
gên ci as cons ti tu ci o na is de trans pa rên cia e de ver da de, de dig ni da de, de
éti ca e de de mo cra cia, pri ma dos de uma vi da pú bli ca de cre di bi li da de e
so li da ri e da de. Ela lu ta con tra a co mo di da de pro fis si o nal, a in di fe ren ça à
lei, o pes si mis mo e a es qui si ti ce da her me nêu ti ca (Wal ter Ce ne vi va), não
ol vi dan do nun ca que a in ter pre ta ção do Di re i to pres su põe uma cer ta cul -
tu ra que me lhor aju de a en ten der fa tos so ci a is e re a ções hu ma nas, com
co nhe ci men tos in ter dis ci pli na res que le vem a com ba ter o ex ces so de tec -
ni cis mo ain da vi gen te. O pro ces so de in ter pre ta ção de um tex to, que pos -
sui um le que de pos si bi li da des, con duz o re cen te ma gis tra do a cons tru ir o 
sen ti do ma is ade qua do e jus to ao ca so con cre to. O no vo ju iz tem me nos
pos si bi li da de de aca bar pro vo can do uma dis tor ção na apli ca ção da jus ti ça.
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